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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСI'ИКА РАБОТЫ 
Акrуальвость темы исследоваии.11. Начиная со второй половины ХХ 
века происходят серьезные перемены в экономической жизни общества. Одной 
из наиболее важных тенденций стало опережающее развитие сектора услуг. В 
настоящее время в странах с развитой экономикой доля сектора услуг в вало­
вом внуrреннем продукте составляет около 70% и продолжает неуклонно расти. 
Бытовое обслуживание населения - это часть сектора услуг, одна из важ­
ных сфер хозяйственно-экономической деятельности человека, связаввая с соз­
данием новых, ремонтом и модернизацией уже существующих товаров и удов­
летворением вновь появляющихся бытовых потребностей, выполняемая по ин­
дивидуальным заказам населения. 
В настоящее время в связи с ростом благососто.ян:ия и дефицитом свобод­
ного времени у работающего населения, актуальность услуг бытового характе­
ра возрастает, так как они позволяют высвободить свободное время для отдыха, 
саморазвития и общения с окружающими. Потребности населения в бытовых 
услугах являются остро необходимыми. Бытовые услуги позволяют удовлетво­
рять эти потребности, они дополняют перечень предметов первой необходимо­
сти. Поэтому с уверенностью можно отметить социально-экономическую зна­
чимость сферы бытовых услуг и её прямую связь с задачей повъппевия качества 
жизни населения. Состояние сферы бытовых услуг - это своеобразный индика­
тор уровня социально-экономического развития общества. 
В разные периоды времени наше государство уделяло данной сфере дея­
тельности различное внимание. В период плановой экономики - это была круп­
ная, технологически оснащеввая отрасль народного хозяйсmа, поддерживаемая 
государством, на благо которой работали специализированные научные институ­
ты. В переходный период крупные предприятия службы бъrrа захрылись, не сумев 
приспособиться к жестким реалиям рынка. Основу возрождения данной сферы 
деяrелъности составил малый бизнес, который оптимально адапrировался к ры­
ночным условиям. Однако, необходимо отметить, что рынок позволяет активно 
развиваться услугам, рассчитанным на высокодоходные сегменты: потребителей, 
при этом, без внимания остаются интересы малообеспеченных слоев насеiiения. В 
связи с этим актуален вопрос разумного вмешательства государства в регулирова­
ние процессов, происходящих на рынке бытового обслуживания населения. 
Все изложенное выше, а так же недостаточность современных научных 
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исследований, посвященных бытовому обслуживанию и его развитию в усло­
виях рынка, обуславливают 8I<1)'альность и практическую значимость пред­
ставленной темы диссертационного исследования. 
Цель всследовавв11 заключается в разработке предложений по формиро­
ванию, регулированию и развитию рынха бытового обслуживания населения в 
Хабаровском крае. 
В соответствии с выдвинуrой целью исследования бЫJIИ сформулированы 
следующие задачи: 
1) уrочнить сущность бытовых услуг 1С81С экономической категории и 
провести их классификацию; 
2) охарактеризовать этапы формирования и развития сферы бытового об­
служивания населения в России; 
3) ВЪIЯВИТЬ особенности, условия, факторы и основные тенденции в раз­
витии бытового обслужи:ва.ния населения в условиях современного рынха; 
4) рассмотреть методы государственного регулирова:ни.я рЫНI<а бытового 
обслуживания населения; 
5) проа.нализирова состояние рынка бытового обслуживания населения 
Хабаровского края, определиrь особешюсти и факторы, влияющие на его развиrие; 
6) ВЪIЯВИТЬ основные проблемы в развитии рыюса бытового обслужива­
ния населения Хабаровского края; 
7) разработать рекомендации по разюпию сферы быrового обслуживания 
населения. 
Объекrом исследовавп 11ВJU1етс11 рынок бытового обслуживания насе­
ления Хабаровского края. 
Предмет вселедоваВRJI - орrаякза.ц~юнно - экономический механизм 
функционирования рыmса бытового обслуживания населения Хабаровского края. 
Теоретической в методологической основой всследоваип послужили 
работы российских и зарубежных авторов, таких 1С81С Ф. Котлер, Т.Д. Бурмешсо, 
Н.Н. Данилеюсо, Т.А Туренхо, Маркова В.Д., Маслоу А., Песоцкая Е.В., Ста­
ханов В.Н., Стаханов Д.В. и др. Проблемы организации бытового обслужива­
ния и механизм регулирования данной сферы нашли отражение в работах В.И. 
Дмитриева, Л.А. Боброва, Н.В. Гукова, А И. Горанина, В.Н. Соловьева, И.М. 
Ш~паева, Т .И. Корягиной, Г .А. Низовцева, Н. Панкратъева, Н.А. Платоновой, 
М.Г. Розе, М.Б. Россинского, В.В. Семенова, В.И. Таланцева, И.Н. Томоховой, 
Ш. Я. Турецкого, О.М.Тишиной, В.В. Юхименко и др. В работе использовались 
s 
данные Госкомстата Российской Федерации, министерства пищевой проl\ШШ­
ленности и потребительского рынка Хабаровского края, министерства эконо­
мического развития Хабаровского края, а также нормативно-правовые акты ор­
ганов власти и управления федерального, регионального и муниципального 
уровней, ресурсы сети Интернет, материалы научно-практических конферен­
ций, сведения статистической отчетности предприятий бытового обслужщJания 
населения РФ, Хабаровского края. 
Для решения поставленных задач- были использованы общенаучные 
методы экономического описания, струхтурного и ситуационного анализа, 
сравнения, группировок, экспертных оценок. При обосновании рекоменда­
ций для внедрения учитывались действующее законодательство и норматив­
ная база, регулирующие деятельность предприятий службы быта. 
Основные результаты и ~ащнщаемые положения: 
• уrочнено понятие <<бытовые услуги>>, на его основе сформулированы 
определения: «сфера бытового обслуживания населения», <<рынок бытового об­
служивания населения»; 
• обобщены существующие признаки классификации бытовых услуr, 
что в свою очередь, позволило выделить новые признаки; 
• исследована структура рынка бытового обслуживания населения, оп­
ределены особенноСти и вЫJ1ВЛены факторы, влияющие на его развиrие; 
• на основе анализа состоЯНИJI рынка бытового обслуживания населения 
в Хабаровском крае, определены ос~1овные тенденции и проблемы в его разви­
тии, обоснована группировка административно-территориальных образований 
Хабаровского края с точки зрения перспектив развития рынка бытовых услуг 
(высоко перспективные, условно-перспективные, неперспективные); 
• установлены пробелы в нормативно-правовой базе, регулирующей 
деятельность в сфере бытового обслуживания населения, препятствующие раз­
ВИТйIО рШiКа бьпового обслуживания населения; 
• разработана типовая струхтура центра бытового обслуживания, осно­
ванного на использовании дистанционного труда работников, предложены схе­
мы взаимодействия заинтересованных сторон при заюпочении с работниками 
различных видов договоров; 
• показана возможность реализации на практике предложенной в пер­
вой главе классификации бытовых услуr на социально значимые и престиж-
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ные (среднего и высшего уровня), обосновано категорирование организаций, 
оказывающих престижные виды бытовых услуг по пошиву швейных изделий; 
• обоснованы варианты размещения ценrров бытового обслуживания 
населения с учетом rруmmровки городов и районов Хабаровского края с точки 
зрения перспектив развития рынка бытового обслуживания населения. 
Научнu новизна исследования заюпочается в следующем: 
• определены новые классификационные признаки бытовых услуг: по 
ВО'JМожности прогнозирования спроса (бытовые услуги прогнозируемого и ве­
роятностного спроса); по степени социальной значимости (бытовые услуги со­
циально значимые и престижные, последние .в свою очередь riодРазделяются на 
уровни: высший и средний); 
• сформулировано определение <<nрестижная бытовая услуга» - это ус­
луга сферы бытового обслуживания, направленная на удовлетворение повы­
шенных потребностей человека в поддержании санитарно-гигиенического, 
эмоционального состояния или потребностей по изготовлению новых изделий, 
обладающих улучшенным качеством; 
• выделены осноВНЬiе этапы в формировании и развитии сферы бытового 
обслуживания населения в России с учетом факторов мшqюсреды, преобладаю­
щих форм собственности и социально-экономических задач государства; 
• предложен порядок ценообразования для предприятий высшей катего­
рии на основе применения разработанноrо перечня динамических коэффициентов. 
ПрактическаJ11 значимость проведенного всследованп. Применение 
разработанной nmовой структуры центра бытоВQго обслуживания (ЦБО), осно­
ванного на испощ.зовании дистанционного труда, позволиr повысить конкурен­
тоспособность в ценовую доступность оказываемых услуг, а таюке положитель­
но скажется на общей эффективности работы предприятий, действующих на 
рыmсе бытовых услуг. Использование категорирования предприятий по пошиву 
швейных изделий будет способствовать усиленшо ковкуреlЩИЮ среди исполни­
телей и лучшей информированности потребителей об уровне качества и цен на 
оказываемые услуги. Реализация рекомендаций по размещению ЦБО в местах 
компактн:ого проживания различных социальных rрупп позволит более плодо­
творно удовлетворять потребности населения в услугах бытового характера, ока­
зывать адресную помощь социально незащищенным слоям населения и пред­
приятиям, оказывающим социально значимые бытовые услуги. 
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АпробациJ1 результатов ис:следован1U1 и практическое внедрение. Ос­
новные положения работы бьvm представлеНЬI и обсуждались на международ­
ных и региональных научно-практических конференциях, в том числе «Осо­
бенности роста и развития региональных социально-экономических систем» 
(Пенза, 2009), «Экономика и управление: проблемы развитию> (Волгоград, 
2009), «Проблемы инновационного и экономического роста в условиях кризи­
са» (Хабаровск, 2010), «Орrавизационно-экономическая модерви:зация нацио­
нальной экономики на Востоке России» (Хабаровск, 2011). Результаты исследо­
вания изложены в 9 научных публикациях общим объемом 3,15 п. л. 
Объем и струкrура работы. Двссертация состоит из введеви.я, трех глав, 
заюпочеНШI, списка использованных источников. Основной текст ИЗЛQжен на 
172 страницах и включает в себя 16 рисунков и 45 таблиц. Список использо­
ваввых источников вкточает 112 наименований. В дополнение к основному 
тексту работы представлено 6 приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована шсrуальность темы диссертационного исследо­
вания, сформулированы его цель и задачи, определены объект и предмет, мето­
дологические основы и используемые методы, отражены реэущ.таты исследо­
вания, их научная новизна и прахтическая значимость. 
В первой rлаве «ТеоретвчесJСИе основы фувкционированu рывка 
бытовоrо обслужввавВJ1 васелеии11» исследована экономическая сущность 
бытовых услуг, рассмотрены точки зрения различных авторов по данному во­
просу, сформулировано авторское определение понятия «бытовые услуги» и 
производных от него понятий: «сфера бытового обслуживания населения» и 
<<рынок бытового обслуживания населению>, рассмотрена в дополнена классв­
фШ<ЗЦИЯ бытовых услуг, выделены ЭТ8ПЪ1 развВТЮI бытового обслуживания на­
селенвя: в России, изучены особенности, описаны субъехты, выявлены факторы, 
влияющие на конъюнктуру рынка бытового обслуживания. 
Бытовые услуги, по мненшо автора - это отдельные виды полезной произ­
водственной и непроизводственной деятельности (по созданию новых, ремоН"I)" и 
модернизации существующих товаров, оказанию нематериальных услуг и удоме­
творению вновь появляющихся потребностей), вьmОЛЮ1емые по ИВдивидуальным 
заказам населения в организаций, направленные на удовлетворение ЛИЧНЬ1Х (ма-
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териальных и духовных) хозяйсmенно-бьrrовых потребностей mодей, оказывае­
мые ках организованными, так и неорrанизованными субъектами рыmса. 
Существующие классифИI<8ЦИИ бытовых услуг было предложено объеди­
нить в три укрупненные группы: по содержанию услуги, по характеру спроса 
на услуги, по процессу оказания услуги с целью упорядочения изучения видов 
бытовых услуг. Предложены новые признахи классифИIСации бытовых услуг: 1) 
по возможности прогнозирования спроса: прогнозируемого и вероятностного 
спроса (используя математические методы можно прогнозировать спрос на от­
делъНЬiе виды бытовых услуг для планирования потребности в ресурсах для их 
оказания); 2) по степени социальной значимости: социально значимые и пре­
СТИЖНЪiе, последние подразделяются на средний и высший уровни (табл. 1). 
Таблица 1 
Примеры некоторых престижных и социально значимых бытовых услуг 
е 
В развитии бытового обслуживания населения в нашей стране было вы­
делено три основных этапа (табл. 2). 
Таблица2 
Эrапы развития бытового обслуживания населения в России 
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ниА, раэробота вормаmов 
CoцвaJIW!We -
Рывок бытового обслуживания имеет особенности: здесь две фазы рас­
ширенного воспроизводства: производство и потребление; услуги выполняются 
по социальному (индивидуальному, коллективному, общественному) заказу; 
результат труда работников - потребительные стоимости, имеющие и не 
имеющие материальной формы; спрос на часть бытовых услут вторичен по от­
ношению к спросу на потребительские товары (восстановление потребитель­
ских свойств товаров); малая продолжительность производственного ЦИЮiа и 
высокая оборачиваемость капитала; невысокая производительность труда (не­
возможность полной замены ручного труда); динамичность рыночных процессов 
(влияние факторов: сезонность, реклама, мода); высокая сел.tентированность 
спроса на бытовые услуrи (по доходам, ценам, субъективной оценке потребите­
лем насущности услуrи); локальный характер размещения предприятий; важная 
роль неценовых барьеров входа на рынок (качество обслуживания, современ­
ные технологии или ручная работа, оформление офиса, квалификация персона­
ла, удобное размещение и т.д.); преобладание малых предприятий. 
Субъектами рынка бытового обс.луживания liаселения являются: произ­
водители (юридичесIСИе лица - организации бытового обслуживания; индивиду­
альные предприниматели; частные лица, оказывающие бытовые услути в не­
формальном секторе экономики) и потребители (частные лица, семьи, органи­
зации). Предприятия быrовоrо обслуживания населения представлены филиалами 
специализироваIОIЫХ предприятий и их приемными пунктами; франчайзинго­
выми сетями; сервисными комплексами (мультисервисами). 
Среди факторов, ВЛИJIЮЩИХ на конъюнктуру рынка бытового обслужива­
ния населения, наибольшее значение имеет ценовой фактор. Неценовы:е факто­
ры делятся на факторы спроса (численность и плотность населения; уровень 
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доходов; наличие предметов длительного пользования в домохозяйсrвах; цены 
на новые непродовольствевные товары) и фаrrоры предложения (число пред­
прlЦТИЙ бытового обслуживания населения и их размещенне по территории ре­
mона; ассортимент; качество услуг; доступность ресурсов; конкуренция; для 
социально значимых услуг - государственная поддержка предприятий службы 
быта; для престижных услуг - наличие условий, создаваемых государством, 
способствующих развитию данной сферы деятельности). 
Во второй главе «Анализ с:осто11вви и определение перс:пеrrвв развн­
ТВJI рывD бытового обс:лужвваВR.11 вас:елевв11 в Хабаровском крае» отмеча­
ется, что трудности в развиrии бытового обслуживания населения (БОН) созда­
ют некоторые реrионалъные особенности Хабаровского :края: природно­
rеоrрафические (обширность территории, сложные IСЛИЫаТИЧесIСИе условия и 
т.д.), демографические (низ1С8J1 1mотвость населения, снижение численности жи­
телей, ковце1ПраЦВЯ населения в нескОЛЪIСИХ городах и значительное число селъ­
СIСИХ жителей и т.д.) и социалъно-экономичесIСИе (НИЗIСИЙ уровень доходов населе­
ния, высокий уровень цен и тарифов на товары и услуrи, недостаточная разви­
тость реmона в экономическом отношении, слабая инфраструктура в т.д.). А так­
же pe3IC8JI дифференциация городов и районов Хабаровского края по уровню со­
циально-экономического развития. Сравнение показателей, характеризующих со­
стояние данной сферы депелъности в Хабаровском крае, ДФО в в среднем по РФ 
представлено в табл. 3. 
Показатели развития бытового обслуживания населения 





























































Анализ выявил отставание в развитии бытового обслуживания в Хаба­
ровском крае по сравненшо со средними показателями по ДФО и РФ, в одно­
временно наличие потенциала для развития данной сферы деятельности в ис­
следуемом реrионе. Имеют место значительные отличия в предпочтениях 
среднестатистических россиян, жителей ДФО и Хабаровского края. В РФ наи­
большую долю в структуре бытовых услуг имеют услуги по ремонту жилья, 
автосервисы в парикмахерские. В структуре бытовых услуг в крае преоблада­
ют услуги парикмахерских, автосервисов и ритуальные услуги. 
Косвенные показатели эффективности работы предприятий бытового об­
служивания населения в крае ниже среднероссийских значений. Основу разви­
тия рьmка бытового обслуживания населения составляет малый бизнес. 
Анализ размещения предприятий БОН по территории края показал, что в 
ряде районов, предприятий службы быта либо вовсе нет, либо они представле­
ны отдельными видами бытовых услуг. Все города и районы Хабаровского 
края с точки зрения перспектив развития рыmса бытового обслуживания насе­
ления и перечня выделенных критериев были поделены на rруппы (табл. 4). 
Таблица4 
Груцпировха городов и районов Хабаровского края с точки зрения 
перспектив развития рынка бытового обслуживания населения 
Высоkо ncp- Рывок бытовых услуr разавваетс1 в 
сnе1П1111вые ecn noтellllJIВJI 
YWl!pCllВD пер- ТребуеТса СО3Д/1J111е дolIOllllИteJIЬВЫX 
С1Z1ПВ11ВЫе условий дu 11П1181D8Ц1111 раз8ИТ1111 
LiвDБOH 
Hooepciz:к- Pa38lrtвe p.i11D 3lnpY)Ole80 а CUJВ с 00... Туrуро-Чумиовспdl, Aoo-Мalcпdl, 
t1111вые еа"П111ВО С)1Ц1'С'П1}'Ю1Ц пр11'111В1D1И, им. П. Осипспо. 
ПОддерJПВ БОН· пpeponmiaa rосущ~рст-
118, Т.:К. llllfelllIO OIIO аьп:туD11ОТ nр81ПОМ 
~ 1111 досrойвую .юm всеrо lllCOШO­
ВllJI стравы, в т.ч. в tpy/DIO~ 
в 
В результате исследования правовых основ фуmсциокирования БОН, выяв­
лен недоспmж норма:rивной базы, регламенmрующей работу данной сферы дея­
телъности и определяющей основы орrанизации бытового обслуживания населе­
ния. Изучение существующей системы управления бьпо:вым обслуживанием: в 
крае свидетельствует о том, что регулирование затруднено, а администр!ПИВные 
органы управления выпоЛНJПОТ в основном функцию мониторивга. 
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Основные про6.лемы в развитии рЬIНIСа бытового обслуживания населения 
Хабаровского края: акцент на удовлепюрение потребностей наиболее состоя­
тельных слоев общества, недоступность цен на отделъНЪiе виды услуг ДЛJ1 ма­
лообеспеченных граждан; множество нареканий на качество услуг, значитель­
на доля услуг, оказываемых в неформальном секторе экономики; tрудности в 
получении ресурсов, а также физически и морально устаревшее оборудование; 
резкие различия районов и городов края по уровmо социально-экономического 
развития, размеру территорий, численности и плотности населения; слабо раз­
витая сеть предпрИJIТИЙ бытового обслуживания в сельской местности, а в не­
которых районах - полное отсутствие предприятий службы быта. 
В третьей главе «Разработка перспективных напраВJJенвй разввтИJ1 
сферы бытового обслужвваВИJ1 населения в Хабаровском .крае» рассматрива­
ются направления по совершенствованшо организационно-экономического меха­
низма формирования и развития: сферы бытового обслуживания населения в Ха­
баровском крае. Обоснована организационная сtруКТУра управления цеmром бы­
тового обслуживавия, основанного на дистанционном ~руде; предложено катего­
рирование организаций по пошиву и ремоmу швейных изделий; рассм0tрены и 
обоснованы варианты размещения цеmров бытового обслуживания населения в 
месrах компактного проживания различных социальных групп. 
Развитие рынка бытового обслуживания населения tребует создания новых 
организационных форм предприяmй. В последние дескrилеmя акцент делался на 
сеть стационарных организаций, в настоящее время актуальными становятся но­
вые формы, например, на основе дистанционной занятости. Выдемются следую­
щие основные ТШIЫ оказания услуг на основе исполъзования дистанционной заilя­
тости работника: дистанционная занятость, сосредоточенная по нескольким мес­
там; надомная работа; внешrатиая дистанционная работа; мобильная дистанцион­
ная работа; работа на расстоянии в специально оборудованном офисе. Для быто­
вого обслуживания населения более всего подходят надомная и мобильная дис­
танционная работа. В отечественном законодательстве закреплена только одна 
из форм дистанционной занятости - надомный tруд. Надомники выполняют 
работу низкой квалификации, они привлекаются организациями в периоды мах­
сималъного спроса, коrда основной пmп работников не справляется. Оплата tруда 
рабоrодяrелем производиrся по конечному результmу работы надомника. В на­
стоящее время характер tруда измеmuiся и tребует определенной квалификации 
и опыта работы. Все больше услуг (в т.ч. и бытовых) оI<ЗЗывается на дому (у 
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исполнителя или заказчика). К дистанционной занятости мoryr относиться mо­
ди, которые по каким-либо причинам не имеют возможности работать целый 
рабочий день (пенсионеры, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за деть­
ми, домохозяйки, частные лица, предоставляющие подобные услуги во внера­
бочее время, сельские жители в зимний период и другие категории граждан), а 
также те, IСТО не имеет организаторских способностей для открытия своего биз­
неса, но при этом, является хорошим исполнителем. Предлагаем создать типо­












ИспОJПDПеDИ отдеm.вых видов бытовых VCJIVI' 
Рисунок 1 - Типовая организационная структура ЦБО, основанного на 
использовании дистанционного труда 
Назначение данной типовой структуры: привлечение и отбор кандида­
тов-исполнителей, проверка документов, подтверждающих их профессио­
нальную пригодность, а также качество оказываемых ими услуг, заключение 
договоров с исполнителями; создание единой базы данных об исполнителях 
услуг; прием и распределение заказов; рекламные функции; закmочение до­
говоров с заказчиками; возможность предоставления помещения для встречи 
с заказчиком при получении или выдаче заказа; возможность предоставления 
оборудования и транспорта исполнителям; прием оплаты заказов (рассчитан­
ных по официальному прайс-листу) либо на предприятии от заказчика щи 
после выполнения заказа от исполнителя согласно оплаченной квитанции; 
контроль качества оказанных услуг путем последующего опроса потребите­
лей по телефону; выполнение обязательств перед исполнителями в части вы­
платы заработной платы, а также перед бюджетами различных уровней. 
Особенностью предложенной типовой организационной структуры явля-
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ется наличие координационного центра, осуществляющего взаимодействие 
специалистов-исполнителей и потребителей с целью соrласовашюй и эффеIСТИв­
ной работы по формированию пакета заказов и организации процесса обслужива­
ния. Первоначально данное предприятие может оказывать наиболее востребован­
ные виды быrовых ус.луг: услуги парикмахера, визажиста; по пошиву и ремоmу 
швейных изделий, изделий из меха и кожи; по ремонту жилъя и офисов; по ре­
моmу и сборке мебели; услуги «домашнего мастера>> по мелкому ремоmу; фото­
н видеосъемка, обработка изображений; услуги по профессиональной уборке по­
мещений и т.д. При изменении условий этот перечень может меняться. 
Оформление трудовых оnюшений с работниками (исполнителями бытовых 
услуг) возможно в двух вариантах: договоры IJ>SЖДIШСКо-правового характера (до­
говоры подряда или возмездного оказания ус.луг) или трудовые договоры на вы­
полнение бытовых ус.луг. В настоящее время проще заключ~rrь трудовые догово­
ры, но со временем, при условии совершенствования заmнодателъства, возможен 
переход на rражданско-правовые оnюшения. Предпрюпие подобного вида имеет 
ряд преимуществ (табл. 5). 
Таблнца5 
Преимущества ЦБО с использованием диСТ81ЩИонного труда 
Дм самоrо Дм Дм Дм 
предпрюrпw работнпов DO'IpdiИieJiell l'OCYдapc'IU 
" 11DWПЛеШ1DС'1Ь успуr привлежа- • 80311(0-ОС'IЪ IDICП. частичную -образфирll(Ьl - рост реапьвоll 38· 
ет болwпое ltOIDl'leCl1IO потреби- 3а11ПОСТЬ, на1trи работу; 1а111: незwеии· в.rrости васелеЯИ1; 
1епd1 (эффеп CllllllpПDUВ); • CDeЦll&JJИC'lbl, В&ХОдшU!ССа В ОТ• моrовбЫI)' ·вывод вмеrальвоll 
- wвоrопрофвпьносп. Цеmра пусе по уходу 38 деп.ми и др., ие IJOJl(OIЦllllD; предор!IЮDlllТМЬ-
llD'.IВOJJ8eт tlМ'f бwn. более ус- теряют Dа1111фиnции, T.L про- • хачесn~евиые cllOll депельности 
ТОЙЧВllЪD( 11: 1tOJ1eбumяы спроса дОJПlают свою профессионаm.ную успуги по ДОС- mтеви; 
за счет перераспредме11111: депеm.носп. в у добноll форме; тупвоll цене~ - увеличение ввло-
срсщеtв; • ПОЗВОJUIСТ ИСПалнвтеJlll)\( осуще-
- rapaиrи:IJ.. rовых ПОС1)'11Лени11 
- 11Ошурентосmхобвые цевы С'111J1ПЪ С11О1О профессионвm.ную предпрИПIDI. в бю.ц.еn~: разпич-
fЭJIORDМDнa--\ деПМlоВосп. на леrальной основе. ных vnnвиell. 
В первой главе работы была предложена классификация бытовых услуг 
по степени значимости для потребителя (социально значимые и nрестижвые: 
высшего и среднего уровня). На практике этот подход может быть реализован в 
виде категорирования предприятий бытового обслуживания населения. В на­
стоящее время действует ГОСТ Р 53108-2008 «Услуги бытовые. Классифика­
ция организаций>>. Данный документ представляет собой обобщенную систему 
показателей, позволяющих определять категории предприятий службы быта. 
Однако данный перечень неполон, его необходимо допоmmть показателями: 1) 
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наличие сети приемных пунктов; 2) возможность привлечения дополнительных 
работников в период сезонного всплеска спроса на услуги организации; 3) на­
значение определенного уровня цен в соответствии с категорией предприятия. 
В качестве объекта категорирования нами были выбраны организации по 
ремонту и пошиву швейных изделий, тах как именно по этому виду услуг наи­
более ярко проЯВЛJ1ется деление на престижные (связанные с изготовлением 
одежды на заказ в соответствии с модой, индивидуальными предпочтениями, 
вкусами и запросами клиента) и социально значимые (связанные с восстанов­
лением потребительной стоимости швейных изделий, например, ремонт одеж­
ды). Для предприятий, оказывающих услуги по пошиву и ремонту одежды в 
настоящий момент времени нет стандарта с четким выделением категорий, хотя 
этот вид услуг имеет резкую дифференциацию по качеству и цене. 
Предложено выделиrь следующие ТШIЫ и категории: дом моды (категории: 
высшая и первая); ателье (категории: высшая и первая); мастерская (категории 
не выделяются, так как здесь оказываются социально значимые услуги, связан­
ные с восстановлением у~раченных потребительских свойств). 
Организации высшей и первой категорий должны соответствовать необ­
ходимым условиям отнесения организации к категории; основным требова­
ниям (показателям со знаком«+» или количественным значениям в колонке 
высшей категории таблицы с перечнем показателей) и критерию балльной 
оцеНIСИ - набрать в сумме по показателям ЧQсло баллов не :менее значения, 
установленного для конкретной категории. Мастерская должна соответство­
вать необходимым условиям отнесения организации к данному виду дея­
тельности, а также обязателъш.щ требованиям стандарта и удовлетворять ус­
ловию ценовой доступности. 
Разработана балльная оценка категорий предприятий типа <<Ателье», так 
как в Хабаровском крае представлен только данный тип предприятий, оказы­
вающих престижные услуги по пошиву швейных изделий. При определении 
категории организации, особое внимание стоит уделить показателю <<Цена>>, 
так как повышенная категория свидетельствует не только о более высоком 
качестве оказываемых услуг, но и, соответственно, о более высокой стоимо­
сти этих услуг. «Ателье» первой категории должно устанавливать цену на 
среднем уровне, а ателье высшей категории может назначать более высокую 
цену. Для <<Ателье» высшей категории цена определяется на основе средней 
цены на конкретный вид услуг и целого ряда повышающих динамических 
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коэффициентов 
Ц.11 = Цq.. х К1 х К2 х Кз х К., (1) 
где Ц.11 - расчетная цена на конкретный вид услуг предприятия высшей 
категории типа «Ателье», руб.; 
Цср - среднерыночная цена на конкретный вид услуг, руб.; 
К1 - коэффициент, учитывающий квалификацию персонала 
(участие и победы в конкурсах профессионального мастерства, 
выставках и т.д.); 
К2 - коэффициекr, учитывающий опыт работы персонала; 
К3 - коэффициент, учитывающий отзывы потребителей о работе 
организации; 
~ - коэффициент, учитывающий наличие фирменного стиля 
в организации. 
Динамические коэффициенты представляют собой показатели, значения 
которых изменяются в зависимости от тех или иных факторов (табл. 6). 
Таблицаб 
Значения динамических коэффициентов для обоснования цен на услуги 
предприятия высшей категории (на примере <<Ателье») 
YGJIOBП ОD38ИП ytJl}'I' ЗвачеRВО 
1tоэdкЬ11Ц11евта 
1. Квап:вфипцu парсонапа (К~) : 
- победа • lllle111.Ц)'118poJIВWX ltOlllC)'pC8X профессво111ШLВОГО 111181:'1'ерС1В \,3S 
- победа 1 общероссвйсDIХ .:опурсах профессиоваm.вого llllllC1epC'l1I 1,30 
- победа 1 1111есt11ЫХ в реrвовалъвых юпурсах пpoфeccaollllJIWIOгo 11118СТерСТ1&; \,2S 
- )"'lacnte 11111e~J1ВWX 11опурсах профессвоваm.вого llllllC1epCtA, ВlоlСТВВDХ 11 т.д. ; 1,20 
- )"'lacnte в общеросс:иlk:ш юпурсах профессво111ШLВОго 11118СТОрС'П1&, ВlоlСТВВDХ вт .л..; 1,\S 
- )"'llC'rRO 1 1111оёrвых В perвOlllUllollblX lttlJDYPCllX профессво111ШLВОГО llllllC1epCtA, ВlоlСТВВDХ 1,10 
2. Опwт работы персо118118 (Кz): 
- професс11ОВ8JIЫD,/О llllOД~W, зuроllщвп, 1П8е11, JllllleIOЩlle СТО: jl86otw ПО C:DeЦJ!ln-
ности бопее 3-х лет (не 1111евое SO% от чвс:леВВОС'ПI с:nеЦ111ЛВСТОв); 1,30 
- профессвоваmвwо 1111од~w, В1111еющве сто: paбcnw по с:nецват.ВОСТ11 бопее 1 года, 
професс11Dваш.вwе зuроllщвп, ШJев, В1111еющве сто: jl86otw по c:DelUllJlbll(ICТ бопее 3-х 
мr (во wовео SO% от 'DКJIОВВОСПI с:пецваnвс:тов); 1,20 
- профессиоваmвwе llll0.110.llИpW, В1111еющве сто: рабспw по c:пeЦllalUdlOCТlll бопее 3-х .1ст, 
профессвоваш.вwе зu:роllщвп, шаек, В1111еющве сто: рабоп.1 по c:neЦlllUlldlOCТll боJ1ее 1 
го.u (ве 1111евее SO% от чвс:леввосnr с:пецваnвс:тов ). 110 
3. 0nwaw потребRТе11еА о pi6<rre орГ811И38Ц1111 (К,): 
- ПOJIOJltRТeJll.ВblO оnывw ПОС:ТОJIВВЫХ kJlllelll'OB о работе орrаввэацвв; 1, 2S 
- ПOJIOJltИТeJll.Вble от.JЫllЫ поmебRТе11еА о оаботе оnnввэацвв. 1 20 
4. Наличие фир1111еввого C'ПIJU:: 
- фвр1111евиыА с:твп. прос.ле:1П111аета: в офор1111.1еввв 001111ещенu, униформе пepc:oll8JI&, упа-
1еов11е в т.д. ; 1,10 
-
311е1111е1ПЬ1 .Ькnмеввого CТllJIL 105 
МаксимальНЪ1е значения коэффициентов определены тахим образом, что­
бы цена на ycnyrи предприятия высшей категории не превыmала цену на авало-
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гичные услуги первой категории более чем в 2,5 раза. Применение категориро­
вания позволит потребителям получать достоверную информацию с целью вы­
бора лучшего для себя варианта по соотношенmо показателей цена-качество и 
активизировать добросовестную конкуренцию в отрасли. 
Анализ размещения предприятий бытового обслуживания по территории 
Хабаровского края, проведенный во второй главе работы, выявил проблемы в 
дислокации организаций службы быта. Предлагается размещать центры быто­
вого обслуживания населения в местах компактного црожива.ния различных 
социальных групп. 
Первый вариант - жители <<Молодежных жилищных комплексов» (МЖК). 
Основными критериями для выделения данного сегмента стали rеоrрафический 
и демографический (проживающие на одной территории молодые семьи с при­
мерно одинаковым уровнем дохода, имеющие детей). Необходимо учитывать, 
что семьи имеют определеННЪIЙ жизнеННЪIЙ цикл и соответствующие ему пред­
почтения в товарах и услуrах, поэтому перечень услуг не может быть статичен, 
он должен изменяться в соответствии с потребностями семьи. 
Так как в МЖК (на этапе развития - молодая семья) проживает большое 
количество женщин с мw~олетними детьми, имеющих оПЪIТ работы и опреде­
ленную квалификацию, в том числе и по оказанию услуг бытового характера, 
желающих иметь дополнительный заработок, то возможно открытие подразде­
ления, специализирующегося на дистанционной занятости. Проживающее здесь 
население сможет обеспечить и спрос, и предложение на отдельные виды быто­
вых услуг. 
Предлагаем следующую типовую структуру подобного центра (рис. 2). 





Рисунок 2 - Типовая структура центра бытового обслуживания при МЖК 
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Особенность данной структуры - совместное предложение услуг стацио­
нарного мулъти-сервиса, дистанционных. работников, и арендаторов. 
Второй вариант размещения центров бытового обслуживания - при До­
мах ветеранов. Предлагаем следующую типовую организационную структуру 
подобного центра (рис. 3). 
Отдел стационарных ус:nут в 
1оwле1саый првемвый пуюп 
-----+ ДиреКТ1111ы ру~оводС111& 








------• Распрсдепевве 38D30ll 
Рисунок 3 - Типовая структура ЦБО при Доме ветеранов 
Особенность данной организационной структуры заюпочается в наличии 
координационного центра, распределяющего заказы ветеранов между стацио­
нарным предприятием, коМIШексным приемным пунктом и отделом выездного 
обслуживания. 
Третий вариант размещения цеmров бытового обслуживания населения -
в районных центрах. Он основывается на группировке городов и районов Хаба­
ровского края с точки зрения перспектив развития рЬПiка бытового обслужива­
ния населения, проведенной во второй главе работы. 
Предлагается социальные центры бытового обслуживания размещать в 
райшmых центрах с периодическим выездным обслуживанием в отдаленные 
населенные пункты. 
Помимо задачи обеспечения населения ыиниыалъным набором социально 
значимых бытовых услуг, подобные центры мoryr выполнять еще одну функ­
цию - повышение экономической активности сельского населения пуrем при­
влечение местных жителей для работы на данных предприятиях. в период меж­
сезонья. Можно организовать сезонную рабО'l)' - оказание бытовых услуг сель­
скими жителями в форме дистанционной занятости, а именно - надомного тру­
да. Они могут заниматься несложным пошивом постельных комплектов, чехлов 
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на мебель, изготавливать изделия народных промыслов и так далее. 
Для обеспечения населения районов края (не перспективных для развития 
рышса бьrrового обслуживания населения) бытовыми услугами, необходимо 
создавать государственные предприятия (на первоначальном этапе развития), 
оказывающие населению услуги по доступным ценам в пределах норм потреб­
ления, при потреблении сверх установлеНВЬIХ нормативов, возможно примене­
ние средних рЬIНочных цен. 
Для управлеНИ11 сетью социальных центров бытового обслуживания на­
селения можно создать следующую типовую организационную структуру (ри­
сунок 4). 
с:.пу.:ба закупок маrсрвапов и 
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Рисунок 4 - Типовая организационная структура управления сетью 
социальных ЦБО 
Подобная структура поможет организовать процесс оказания социально 
значимых бытовых услуг населению районов, где нет перспектив развития 
рынка, оказывать адресную поддержку предприятиям и населению. На перво­
начальном: этапе развития это :м:oryr быть государственные предприятия:, в по­
следствии, в связи с изменением условий внешней макросреды, возможен пе­
реход на частво-rосударственное партнерство. 




Распределение вариантов организации сети предприятий бытового 
обслуживания по городам и районам Хабаровского края, 
сrруппированным с точки зрения перспектив развития 
рынка бытового обслуживани.я населения 
Группы городов Рекомендуемый вид в р-вов ХК с т.з. предnрвитий бытового Вид собственности ГосударствеRВОе nepcпel[t'llll раз· обелужввана нaceлellWI реrуJIИроваиве DВТIDI DЫВD БОН 
1) Стацво1111рвые cmщ1111JUl3B· Часпlыо 
DО11811ВЬ1е ~mеппnв:атвя. 
2) Центры бытового обс:лу.и- Часпlые ГосподдерJПВ малых пред-
8111111 (ЦБО), ОСВОВIВВЬIС 811 прl!IПIЙ, оказыВающих соцв-
ивой завпоств. апьво sвачmш:е успуrв (m.ro-
3) Стацвоюшвые ЦБО пои: ты: ВВJ1оrовые, кредll'ПIЫо, по 
Высою перепек- -Молодо:8ВЬIХ Z11Л11ЩНЬ1Х Часпlые аренде) в ивсме11Ю1 (дотацвв 
11DВЫО КОКПJIОКСАУ" дu удовnеt11оре11Ю1 КИВВ· 
-Тооговых п~......,.у· Частные мапьвых потребностей в со-
-к.0VПНЬ1Х вvэах Часrвые ЦllllJIЬBO 3На'111МЬ1Х YCJJYI'llX В 
-Доках ВеtераИОВ; Час:тво-rосударствеиное предмах уп~ерждеиных вор-
№mlllOB) 
-PaйoRJIЪIX центрах. Час:тво-rосударствевиое 
Уморевио Социаm.выо ЦБО при район- Час:тво-rосударствеRВОе ПоддерJПВ малых предnрв-
rtf!nCПOJ[t'llllВblO вых цеиmах пай в васепе11Ю1 
CoЦllllЛLllЬIO ЦБО, О11113Ь1118Ю1Ц11е Государствеввые Полное гособеспочевие (на 
Heпepcnol[t'llllвwe lfЮ!J!N!!ПЬВЬIЙ набор COЦlllJIЬllD предnрвmu (на на- начальном этапе ра31!кnп:) 
З1111Ч11МЬ1Х быrовых VCllVI' чальвом этапе DSmtllТllJI) 
Подобный подход к организации сети предприятий бытового обслужива­
ния в Хабаровском крае позволит более полно удовлетворять потребности на­
селения в бытовых услугах. 
В заключении сформулированы основные выводы и результаты по дис­
сертационному исследованию. 
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